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 Penerapan Corporate Governance telah menjadi isu penting dalam perusahaan 
untuk membangun hubungan antara pemilik atau kreditur dan manajemen 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata 
kelola perusahaan terhadap isu-isu penting didalam perusahaan seperti efektivitas 
manajemen dan keputusan akan pembiayaan perusahaan. Mekanisme Corporate 
Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen.  
 Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis antar variabel independen 
terhadap variabel dependen. Untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel 135 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2013. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, 
yang bertujuan untuk memperoleh gambaran objek penelitian. Metode selanjutnya 
menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi berganda.  
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 
negatif terhadap return on equity yang merupakan proksi dari efektivitas 
manajemen. Adapun untuk variabel kepemilikan institusional dan proporsi 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap efektivitas manajemen. Hasil 
pengujian kedua untuk variabel pembiayaan perusahaan yang diproksikan melalui 
debt equity ratio menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 
negatif dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pembiayaan 
perusahaan. Kepemilikan institusional dalam pengujian kedua juga tidak memiliki 
pengaruh terhadap keputusan pembiayaan perusahaan.   
Kata Kunci : Mekanisme Corporate Governance, efektivitas manajemen, dan 


















































THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON 
MANAGEMENT EFFECTIVENESS AND FIRM FINANCING 
(Empirical Study at listed company in Indonesia Stock Exchange 2012 – 2013) 
 
 The applying of Corporate Governance has be important issue in company to 
keep relation between stockholder or debtholder and management company. This 
study aim to know the effect of corporate governance mechanism on important 
issues in company like effectiveness management and the deciding of firm 
financing. The mechanism of corporate governance in this study is institutional 
ownership, managerial ownership, and independent commisaris. 
 This study is hypothesis testing between independent variable to dependent 
variable. For sampling in this study used purposive sampling, with samples of 135 
listed company in Indonesia Stock Exchange 2012 – 2013. The method of analysis 
used statistic deskriptif is to get description of variables studied. The next method  
used classic asumption test and hypothesis testing used regression testing  
 The result of this study show that managerial ownership has negative 
significant effect to return on equity as the proxy of management effectiveness. 
While the others variables are institutional ownership and proportion of 
independent commisaris have not significant effect on management effectiveness. 
The second testing is for firm financing show that managerial ownership has 
significant negative on debt equity ratio and the proportion of independent 
commisaris have significant positive on debt equity ratio. Meanwhile, institutional 
ownership have no significant effect on debt equity ratio too. 
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